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 ثبت یهاپروانه در ی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیرانیا زبانی سیانگل تاستناد به مجلا
 کایآمر یم تجاریثبت اختراع و علاپایگاه  اختراع
 




. از شودمحسوب می یورآلم و فنع نیرابطه ب یریگاندازه یموجود برا یهاشاز رو یکی ت،و مجلا یعلم یهاثبت اختراع به پژوهش یهااستناد در پروانه لیو تحل هیتجز مقدمه:
ثبت  گاهیر پادثبت اختراع موجود  یهادر پروانه ینظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ریز یرانیا زبانی سیانگل تاستناد به مجلا زانیم تعیینهدف  با حاضر رو، پژوهشنیا
 .صورت گرفت )eciffO kramedarT dna tnetaP setatS detinU( OTPSU کایآمر یم تجاریاختراع و علا
، درمان و آموزش پزشکی هداشتوزارت بزبان زیر نظر  مجله انگلیسی 862شد. جامعه تحقیق متشکل از انجام  یسنجعلم کردیو با رو یفیبه روش توص این مطالعه :بررسيروش 
 .مورد جستجو قرار گرفت OTPSUدر ها آن نیعناوبود که  ایران
 nitelluB lacituecamrahP decnavdA. مجله ودمورد ب 702کننده، ثبت اختراع استناد هایپروانهت وزارت بهداشت استناد شده بود که تعداد مجلا مورد از 94فقط به  مجموع،در  ها:يافته
 یازهاین« یعنی A یداشت، در رده اصلوزارت بهت مجلا به دکنندهثبت اختراع استنا یهااز پروانه درصد 56 .بودکرده  افتیثبت اختراع در یهاپروانه یاستناد را از سو نیشتریب
 . باشدمیدانشگاه استنفورد  هاآن شتریمالک بو  کایوزارت بهداشت متعلق به آمرت ثبت اختراع استنادکننده به مجلا یهاپروانه شتریقرار گرفتند. ب »یانسان
 تیلحاظ وضع از یبهتر گاهیجا یالمللنیدر سطح ب توانندیم ،هاو نظارت بر آن هااستیلازم طبق س یو راهبردها ندیاز فرا یریگبا بهره یرانیا زبانی سیانگلت مجلا گيري:نتيجه
 .دوجه شوت تیاز کم شتریها بآن تیفیبه ک دیبا ،در کشور تبا توجه به انتشار روزافزون مقالا ن،یبودن داشته باشند. بنابرا محورورآو فن تمقالا
 ایران؛ کایآمری م تجاریثبت اختراع علا گاهیپا ؛ثبت اختراع پروانهنشریات ادواری؛ استناد؛  هاي کليدي:واژه
 یورآعلم و فن گذاراناستیسنیز  در صنعتمشخص شود.  یالمللنیدر سطح ب کند که وضعیت علمی هر کشوریفرصتی را فراهم می ،زبانی سیانگ تمجلا یابیارز پيام کليدي:
 اتیرنش ونیسیها، کمولان دانشگاهؤبه مس یورآعلم و فن نیرابطه ب. بررسی ندینمامی بیشتری توجهها به آنو  اندپرداخته ،هستند محوریورآکه فن یعلم یهاحوزه ییبه شناسا
و ضرورت  تیاهم ،ییهاهشپژو نیبا انجام چن ،تینها در اهمیت دهند.ها بودن آن یفن تیها و ماهمجلهمحتوای  تیفیتا به ک کندیکمک مت مجلا رانیکشور و سردب یعلم
 .شودیم ادآوریاند، که از آن غافل مانده یبه کسان زبانی سیانگلت مجلا
 
 8931/3/51: انتشارتاریخ  8931/3/5 پذیرش مقاله: 7931/21/12 مقاله: دریافت
 ثبت یهاوانهپر در زشکیی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرانیا زبانی سیانگل تاستناد به مجلا .فر سپیدهزاهدی شیرین، نوروزی علیرضا، فهیمی ارجاع:
 08-37: )2( 61؛ 8931مدیریت اطلاعات سلامت . کایآمر یم تجاریثبت اختراع و علاپایگاه  اختراع
 
 مقدمه
را  یجوامع بشرو  باشدآوری با سرعت زیادی در حال رشد میو فنامروزه علم 
توسعه ارتباط بین این دو حوزه، یکی از  است. کرده زیادی یهایدگرگون دچار
 یهادر سال .شودهای اصلی پیشرفت و توانمندی کشورها محسوب میشاخص
ی، ورآعلم و فن یریو به کارگ دیتول یلازم برا یهارساختیفراهم آوردن ز ریاخ
زیادی شده است. بهترین راه  زانیرو برنامه گذاراناستیتوجه س جلبباعث 
ت علمی و مجلا پژوهشی، یهاتیانتقال اطلاعات در حوزه فعال یبرا
) tnetaPع (ثبت اخترا یهاپروانهی، و صنعت یآثار فندر مورد ابزار  نیترمناسب
جامعه را  کی یکردهایو رو یعلم یهاشیگرا دادها،برون نیمطالعه ا .باشدمی
های . یکی از راهدهدینشان مها آن نیرتباط بو ا یورآعلم و فن یاینسبت به دن
 فنی از طریق رویکردهای و یعلم داتیسنجش تولبررسی این ارتباط، 
 یابیدر نظام ارز یبه عنوان شاخص مهم ،موضوع استناد و است یسنجعلم
 گونهاستناد همان .گرفته است مورد توجه قرار یو فن یعلم داتیپژوهش و تول
های ثبت اختراع نیز صدق های علمی وجود دارد، در مورد پروانهکه در پژوهش
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 یهااز پروانه ریکه استناد به منابع غ اعتقاد دارندو پژوهشگران  هستند برخوردار
و  وندیپ، تعامل یچگونگ ییباعث شناسا ،ثبت اختراع یهاثبت اختراع در پروانه
 ارینقش بس تواندیشاخص م نیا ،نی. همچنشودمی یورآعلم و فن انیارتباط م
باشد و نشان دهد که تا چه حد توسعه  داشته یورآدر انعکاس علم و فن یمهم
 ). 1، 2( صورت گرفته است یعلم داتیتول یدر راستا یورآفن
ثبت  یهاپروانهدر مورد در داخل و خارج از کشور های زیادی پژوهش
ثبت اختراع را به  یهاپروانهبسیاری از تحقیقات است.  صورت گرفتهاختراع 
 دیگر ها به منابعهای آناستناد به بررسی و دانندمی یمنبع اطلاعات کیعنوان 
پراستناد  تاستناد به مقالادر مطالعه خود محمدزاده  راستا، نیادر  اند.پرداخته
 یم تجاریثبت اختراع و علا گاهیدر پا ثبت اختراع یهاپروانه یاز سو یرانیا
را مورد  )eciffO kramedarT dna tnetaP setatS detinU( OTPSU کایآمر
 یهامقاله مورد استناد پروانه 94ا مقاله مورد نظر، تنه 5741از بررسی قرار داد. 
 یهمکار نیشتریکانادا و انگلستان ب کا،یآمر یکشورهاکه  ثبت اختراع بوده است
 استناد ی با بررسیرازیش یو صراط یگدلی). ب3اند (داشته رانیبا ا نهیزم نیرا در ا
ی پرداختند. از ورآعلم و فن وندیپ لیتحلبه  ی،رانیثبت اختراع ا یهاپروانهدر 
 کیها حداقل مورد از آن 05تنها ، OTPSU گاهیپروانه ثبت اختراع در پا 711
که نشانه وجود پیوند بین  ثبت اختراع داشتند یهااز پروانه ریاستناد به منابع غ
به مجله استناد  خود، در پژوهشی نوروز). همچنین، 4( باشدآوری میعلم و فن
بررسی نمود. از  OTPSU گاهیپا را دربت اختراع ث یهاپروانهدر  ygolobeW
 یرسانو اطلاع یحوزه علوم کتابدار تاز مجلا یکی مذکورمجله  جایی کهآن
مربوط به  یفنت پروانه ثبت اختراع به آن استناد داشتند و مقالا 31حدود ، است
 افتیدر منجر به ،مجله نیجستجو منتشر شده در ا یگستر و موتورهاوب جهان
و  dleifsuoBنتایج تحقیق  .)5بود ( ثبت اختراع شده یهاپروانه یسو زاستناد ا
های حوزه بیولوژی و در داده یعلم یاستناد یالگوهاهمکاران که به بررسی 
د، نشان داد که ثبت اختراع پرداختن یهاو پروانه تر مقالاها داستناد به آن
های پژوهشی بیولوژی وجود ع و دادههای ثبت اختراهای استنادی بین پروانهالگو
بلکه به  ،ها استناد کردندثبت اختراع نه تنها به منابع داده یهاپروانه دارد و
 ).6شتند (اشاره دا زیها در صنعت ناستفاده مجدد داده
های ثبت دادهای علمی در پروانهمطالعات مذکور با بررسی استناد به برون
فت ن گتوایماند. در واقع، آوری اشاره کردهم و فناختراع، به وجود رابطه بین عل
و  یعلم یثبت اختراع به عنوان منبع غن یهاپروانه تیکه با توجه به اهم
به عنوان  یعلم داتیثبت اختراع و تول یهااستناد در پروانه تیو اهم یپژوهش
در  زبانی سلیانگ تمجلاوجود  که نیو ا یعلم یهاحوزه یابیدر ارز یاسنجه
علم در کشور و  دیتول یدانش و ارتقا تیوضع دهنده شانن یالمللنیسطح ب
پاسخ دهد  یپرسش اساس نیتا به ا بود، پژوهش حاضر درصدد باشدمیمنطقه 
درمان و  ،نظر وزارت بهداشت ریز یرانیا زبانی سلیانگ تمجلا تیوضع«که 
 یالمللنیثبت اختراع ب یهاکه توسط پروانه یاز لحاظ استناد یآموزش پزشک
) و یرانیا یعلمجلات رابطه علم (م و »د، به چه صورت است؟نکنیم افتیدر
 .بررسی قرار گرفت مورد) یالمللنیثبت اختراع ب یها(پروانه یورآفن
 
 روش بررسی
. جامعه پژوهش شدانجام  یسنجعلم کردیو با رو یفیروش توص به این تحقیق
، درمان و آموزش نظر وزارت بهداشت ریز یرانیا زبانی سیانگلت شامل مجلا
بود که در » رکشو یعلوم پزشک اتیبانک اطلاعات نشر«از وبگاه پزشکی ایران 
سامانه  بارگیری و ذخیره شد. این 7931/7/61در تاریخ  lecxEیک فایل 
و  دینمایمت و به طور روزانه اقدام به رصد وبگاه مجلا باشدمیهوشمند 
. ممکن کندیها را استخراج مآنت شماره منتشر شده و مقالا نیآخراطلاعات 
صورت گرفته ها آن تمقالا ای تدر مجلا یراتییتغه ذکر شد خیاست بعد از تار
عنوان بود  862ت تعداد کل مجلا .ه استاعمال نشدحاضر باشد که در پژوهش 
 شدند. یمعرف یپزشک اتیبا عنوان لغو رتبه توسط بانک نشر هاآنمورد از  9که 
به عنوان منبع  OTPSUلازم به ذکر است که در مطالعه حاضر از پایگاه 
از  یکی این پایگاه های مربوط به جامعه آماری استفاده گردید.استخراج داده
و  باشدهای ثبت اختراع میالمللی برای ثبت پروانهی بینهاگاهیپا نیترجامع
 یدر سازمانده یالمللنیب یهاگاهیپا ریه سانسبت بدلیل انتخاب این بود که 
 یهاتعداد استناد به پروانه ،نیهمچن کند.عمل میتر ثبت اختراع فعال یهاپروانه
یکی بود و  هاگاهیپا ریاز سا شتریدر مجموع ب ،گاهیپا نیثبت اختراع ثبت شده در ا
پروانه ثبت اختراع از مزایای مهم آن این است که اطلاعات ثبت شده در مورد هر 
. پس از باشدشود که از اعتبار بیشتری برخوردار میتوسط خود مخترع وارد پایگاه می
بندی جهانی های ثبت اختراع، از ردهانتخاب پایگاه، برای انتخاب حوزه موضوعی پروانه
که در  )noitacifissalC tnetaP lanoitanretnI( CPIهای ثبت اختراع پروانه
بندی نیز وجود دارد، استفاده شد. در این رده OTPSUپایگاه بندی طبقه
 نشان داده شده است. 1که در جدول  شودحوزه تقسیم می 8اختراعات بشری به 
 
 ثبت اختراع یهاپروانه یجهان یبندرده: 1جدول 
 رده  موضوع موضوع (فارسي)
 A seitisseceN namuH نیازهای انسانی
 B gnitropsnarT ,snoitarepo gnimrofreP عملیات اجرایی، حمل و نقل
 C ygrullateM ,yrtsimehC شیمی، مهندسی مواد
 D repaP ,selitxeT منسوجات، کاغذ
 E snoitcurtsnoC dexiF های ثابتسازه
 F gnitsalB ,nopaeW ,gnitaeH ,gnithgiL ,gnireenignE lacinahceM مهندسی مکانیک، نور، گرما، سلاح انفجار
 G scisyhP فیزیک
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 سپسناوق و تاروتسد هب هجوت ابین  ،هاگیاپ نیاره ناونع یک الاجم زت 
اپ ردیهاگ USPTO  لاس هام نابآ رد1397  .تفرگ رارق وجتسج درومالو این هک 
رط زایق وجتسجی پیهتفرش (Advanced ،) روتسدOREF/"Journal title ”او در
م وجتسج ویدوشا مود .ین هک وجتسج ردی رسیع (Quick)  هلجم ناونعد ر
گیهمو م دراویدوش ف رد ویدل لباقم ،Other References م باختنایدرگد. 
 
هتفایاه 
 لودج2  تسرهفلاجمت تشادهب ترازویکشزپ شزومآ و نامرد ،  طسوت هک
هناورپهدرک تفایرد دانتسا عارتخا تبث یاهدنا  و ،نینچمه عوضوم دادعت و
هناورپاهی ارتخا تبثع ناشن ار میدهد. 
 لودج2 :لاجم هب دانتسا دادعتت کشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازوی هناورپ عوضوم واهی هدننکدانتسا عارتخا تبث 
 عوضومدانتسا 
 دانتسا دادعت طسوت
عارتخا تبث هناورپ 
هلجم ناونع 
A(26),C(3),G(3),H(2) 34 Advanced Pharmaceutical Bulletin 
A(5),C(18) 23 Iranian Journal of Basic Medical Sciences 
A(15),B(1),C(1) 17 Iranian Journal of Microbiology 
A(9),C(5),G(1) 15 Iranian Journal of Pharmaceutical Research 
A(7),C(6),G(1) 14 Iranian Biomedical Journal 
A(10),C(1) 11 Acta Medica Iranica 
A(7),C(1) 8 Journal of Ophthalmic and Vision Research 
A(6) 6 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 
A(3),H(1) 4 Journal of Research in Medical Sciences 
A(2),C(1),G(1) 4 Tanaffos 
A(3),C(1) 4 Urology Journal 
A(3),C(1) 4 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 
A(2),C(1),G(1) 4 Research in Pharmaceutical Sciences 
C(4) 4 Journal of Medical Hypotheses and Ideas 
A(3) 3 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 
A(3) 3 Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics 
C(3) 3 BioImpacts 
A(3) 3 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 
A(3) 3 Iranian Journal of Immunology 
A(2),G(1) 3 Journal of Medical Signals and Sensors 
C(2) 2 Iranian Journal of Medical Sciences 
A(1),G(1) 2 Iranian Journal of Pediatrics 
A(2) 2 Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences 
C(1),H(1) 2 Jundishapur Journal of Microbiology 
A(1),G(1) 2 International Journal of Radiation Research 
A(2) 2 Iranian Journal of Public Health 
A(1),G(1) 2 Journal of Caring Sciences 
A(2) 2 Journal of Lasers in Medical Sciences 
C(1) 1 Archives of Iranian Medicine 
C(1) 1 Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 
A(1) 1 Hepatitis Monthly 
A(1) 1 Middle East Journal of Digestive Diseases 
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 (ادامه) ثبت اختراع استنادکننده یهاو موضوع پروانه یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک تتعداد استناد به مجلا: 2جدول 
 موضوع استناد
توسط تعداد استناد 
 پروانه ثبت اختراع
 عنوان مجله
 ygolognyralonihrotO fo lanruoJ nainarI 1 )1(A
 hcraeseR amuarT fo sevihcrA 1 )1(A
 enicideM lanretnI fo lanruoJ naipsaC 1 )1(A
 enicideM stropS fo lanruoJ naisA 1 )1(A
 ygolorueN fo lanruoJ nainarI 1 )1(A
 ytisebO dna setebaiD fo lanruoJ nainarI 1 )1(A
 enicideM raelcuN fo lanruoJ nainarI 1 )1(G
 ygolomlahthpO ni noitavonnI dna yrevocsiD ,sisehtopyH lacideM 1 )1(A
 lanruoJ hcraeseR latneD 1 )1(A
 loohcS latneD fo lanruoJ 1 )1(A
 ygolonhcetoiB lacideM fo lanruoJ annecivA 1 )1(C
 ygoloriV fo lanruoJ nainarI 1 )1(C
 scisyhP lacideM fo lanruoJ nainarI 1 )1(G
 gnireenignE dna ecneicS htlaeH latnemnorivnE fo lanruoJ 1 )1(B
 ygolonhceT dna secneicsoiB dooF fo lanruoJ 1 )1(A
 secneicS lacidemaraP fo lanruoJ 1 )1(A
 lanruoJ noitatilibaheR nainarI 1 )1(A
 latoT 94 702 )2(B,)4(H,)31(G,)35(C,)531(A
 
عنوان  862از کل مجلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (
قرار  OTPSU گاهیپاهای ثبت اختراع مجله مورد استناد پروانه 94مجله)، فقط 
، saedI dna sesehtopyH lacideM fo lanruoJبود. در این میان، مجله  گرفته
، خانهوزارتمجله مورد تأیید این  94. در مجموع به باشدجزء مجلات لغو اعتبار می
 nitelluB lacituecamrahP decnavdAبود. مجله  پروانه ثبت اختراع استناد کرده 702
استناد، بیشترین استناد را از سوی  43(متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تبریز) با 
 های ثبت اختراع کسب کرد.هپروان
ثبت اختراع استنادکننده به  یهامربوط به پروانه یکل اتموضوع بندیجمع
بر این  آمده است. 1در شکل  ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشتمجلات 
پروانه  531(نیازهای انسانی) با  Aاساس، بیشترین موضوع متعلق به رده اصلی 
 Gمورد، رده  35(شیمی و مهندسی مواد) با  Cرده  ثبت اختراع بود. بعد از آن
حمل و  ،ییاجرا اتیعمل( Bمورد و رده  4(برق) با  Hمورد، رده  31(فیزیک) با 
 مورد قرار داشت.  2) با نقل
وزارت بهداشت، درمان و  لاتمنتشر شده در مجت مقالا در پژوهش حاضر
 بودند، دریافت کردههای ثبت اختراع استناد آموزش پزشکی که توسط پروانه
 کرده افتیاز پنج استناد در شتریبیا که پنج و تی و مقالا ی قرار گرفتبررسمورد 
 .)3(جدول  پراستناد در نظر گرفته شد ت، به عنوان مقالابودند
چهار مقاله از چهار مجله مختلف به عنوان ، 3جدول  هایداده بر اساس
با  انو همکار یانیفهرست قرار گرفت. مقاله صوف نیدر ا تمقالا نیپراستنادتر
 .قرار داشت رتبه اولثبت اختراع، در  یهادر پروانه یافتیاستناد در 82
وزارت  لاتثبت اختراع استنادکننده به مج یهاپروانه یکشورها 2شکل 
 .دهدیم را نشانبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 
 
 تثبت اختراع استنادکننده به مجلا یهاپروانه : موضوع1شکل 
 یدرمان و آموزش پزشکبهداشت، وزارت 
 
 انیمخترعان مبنا قرار داده شد. از م تیمل ،کشورها نیب یهمکار یدر بررس
پروانه ثبت اختراع استنادکننده به مجلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش  702
کشورها به که سهم  بود یکشور کی صورتپروانه ثبت اختراع به  091ی، پزشک
 می)، ژاپن و رژهپروان 8( یآلمان و کره جنوب ،)هپروان 231( کایآمر صورت
)، هپروان 3( نی)، چهپروان 4)، فرانسه (هپروان 5( سی)، سوئهپروان 7( یستیونیصه
 وان،یتا ش،ی)، اترهپروان 2( یهند و عربستان صعود ک،یمکز ا،یتانیبر ا،یتالیا
و در  گزارش گردید) هپروان 1هر کدام و فنلاند ( لندیوزیگرجستان، ن کا،یجامائ
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 پراستناد در مجلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمقالات : 3جدول 
تعداد 
 استناد
 عنوان مقاله نام نويسنده (گان) مشخصات مجله
 lacituecamrahP decnavdA 82
 nitelluB
 dna ,smelborP tneuqesbuS ,sesimorP ylraE ,yparehT eneG .la te inayifooS
 shguorhtkaerB tneceR
 91
 lacideM cisaB fo lanruoJ nainarI
 eht ni ytilibatS nilubolgonummI D hR-itnA fo noitazimitpO .la te hetsaraV
 ssecorP noitaziilihpyL
 51
.la te ilalajzizA ygoloiborciM fo lanruoJ nainarI
 fo tnemtaert ni yparehtoyrc susrev ypareht resaL 2OC *
 )TCR( lairT dellortnoC dezimodnaR a ;straw latineg
 dna yrtaihcysP fo lanruoJ nainarI 6
 secneicS laroivaheB
 lebal-nepo nA :redrosid evislupmoc-evissesbo ni enoxertlaN .la te idimaH
 lairt
 را به عنوان نویسنده اول قرار دادند.» )نویسنده دومپور (غفار«، های ثبت اختراع استنادکننده به این منبعپروانه*
 
ننده تنادکثبت اختراع اس یهاپروانه یکشورها یالمللنیب یهمکار 4جدول 
ساس ابر  .دهدیرا نشان م یبه مجلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
همه دو  پروانه ثبت اختراع به صورت مشترک که 71 های به دست آمده،داده
 یرانیا خترعم چیه ،انیم نیدر الازم به ذکر است که انجام شد.  ،بودند یکشور
 ست.استناد نداشته ا یان و آموزش پزشکبه مجلات وزارت بهداشت، درم
 
های ثبت اختراع المللی کشورهای پروانه: همکاری بین4جدول 
 یمجلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکاستنادکننده به 
 ثبت اختراع تعداد پروانه کشورها
 3 آلمان -آمریکا
 3 بریتانیا -آمریکا
 2 گاپورسن -آمریکا
 2 لمانآ -رژیم صهیونیستی
 1 آلمان -فرانسه
 1 آلمان -هلند
 1 آلمان -سوئیس
 1 فرانسه -سوئیس
 1 برزیل -آمریکا
 1 داکانا -آمریکا
 1 ئوماکا -آمریکا
 
ده به دکننثبت اختراع استنا یهاپروانه ازیمالکان و صاحبان امت 3شکل 
انه پروهر  .دهدیرا نشان م یمجلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
بر این . شودیگفته م eengissAبه آن  یسیدارد که در انگل یثبت اختراع مالک
اختصاص داشت.  drofnatSاساس، بیشترین مالک و صاحب امتیاز به دانشگاه 
دارویی)  -در شیکاگو (یک شرکت زیست eivbbAرتبه بعدی متعلق به شرکت 
دارویی زیست -ت پزشکیدر کالیفرنیا که یک شرک anneiSبود. شرکت دارویی 
مرکز تژی سازی کالاهای بیوتکنولواست و بر روی نوآوری و اختراع و تجاری
 ).3دارد، نیز در رتبه سوم قرار داشت (شکل 
زش وزارت بهداشت، درمان و آمو دییمورد تأ تمجلا تیوضع 5جدول 
 .دهدیرا نشان م deMbuPو  supocS، ecneicS fo beW یهاگاهیدر پا یپزشک
ی در بهداشت، درمان و آموزش پزشکوضعیت نمایه بودن مجلات وزارت 
ها استناد داشتند، بررسی های ثبت اختراع به آنهای معتبر که پروانهپایگاه
 در  Q اسیبر اساس مق تمجلا یفیدرجه ک یبررس به منظور گردید.
  RCJت مجلا یگزارش استناد گاهیاز پا ،ecneicS fo beW گاهیپا
نیز  supocS گاهیپا در Q اسیمق ی بررسیو برا )stropeR noitatiC lanruoJ(
مجله مورد  94، از 5جدول های . بر اساس یافتهاستفاده شد ogamICS گاهیاز پا
مجله در  72، supocSمجله در پایگاه  93های ثبت اختراع، استناد توسط پروانه
 بود. حدود  نمایه شده deMbuPمجله در  82و  ecneicS fo beWپایگاه 
های ثبت اختراع به مجلات زیر نظر وزارت درصد کل استنادهای پروانه 79
ی متعلق به مجلاتی بود که حداقل در یکی از بهداشت، درمان و آموزش پزشک
بودند.  شده ) نمایهdeMbuPیا  ecneicS fo beW، supocSاین سه پایگاه (
 اند.نسبت استناد کمتری دریافت کردهها نمایه نشدند، به مجلاتی که در این پایگاه
 
 
ثبت اختراع استنادکننده  یهاپروانه ازیالکان و صاحبان امت: م3 شکل
 یبه مجلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 
 بحث
در مجموع تعداد کمی از مجلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط 
وجود استناد  لیاز دلا یکی دیشابودند.  های ثبت اختراع استناد دریافت کردهپروانه
مجله  لاتمقا تیفیمحتوا و ک ،ثبت اختراع یهاتوسط پروانه یرانیامجلات کم به 
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PubMed Q Web of Science Q Scopus هلجم ناونع 
34    1Q  Advanced Pharmaceutical Bulletin 
4    1Q  Research in Pharmaceutical Sciences 
4  1Q  1Q  Urology Journal 
1  3Q  2Q  Archives of Iranian Medicine 
1    2Q  Archives of Trauma Research 
1    2Q  Asian Journal of Sports Medicine 
3    2Q  BioImpacts 
1    2Q  Dental Research Journal 
1  4Q  2Q  Hepatitis Monthly 
15  4Q  2Q  Iranian Journal of Pharmaceutical Research 
1  2Q  2Q  Journal of Environmental Health Science and Engineering 
2    2Q  Journal of Lasers in Medical Sciences 
8    2Q  Journal of Ophthalmic and Vision Research 
4  3Q  2Q  Journal of Research in Medical Sciences 
11    3Q  Acta Medica Iranica 
1    3Q  Avicenna Journal of Medical Biotechnology 
1    3Q  Caspian Journal of Internal Medicine 
4  2Q  3Q  DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 
14    3Q  Iranian Biomedical Journal 
23    3Q  Iranian Journal of Basic Medical Sciences 
1    3Q  Iranian Journal of Medical Physics 
2    3Q  Iranian Journal of Medical Sciences 
17    3Q  Iranian Journal of Microbiology 
1    3Q  Iranian Journal of Neurology 
1    3Q  Iranian Journal of Otorhinolaryngology 
2  4Q  3Q  Iranian Journal of Pediatrics 
3    3Q  Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 
2  4Q  3Q  Iranian Journal of Public Health 
4    3Q  Journal of Medical Hypotheses and Ideas 
3    3Q  Journal of Medical Signals and Sensors 
2  4Q  3Q  Jundishapur Journal of Microbiology 
1    3Q  Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 
4    3Q  Tanaffos 
3  4Q  4Q  Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 
3  4Q  4Q  Iranian Journal of Immunology 
1    4Q  Iranian Journal of Nuclear Medicine 
3    4Q  Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics 
6    4Q  Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 
1    4Q  Iranian Rehabilitation Journal 
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 عنوان مجله supocS Q ecneicS fo beW Q deMbuP
 hcraeseR noitaidaR fo lanruoJ lanoitanretnI    Q4  2
 ygoloriV fo lanruoJ nainarI      1
 secneicS gniraC fo lanruoJ      2
 loohcS latneD fo lanruoJ      1
 secneicS lacideM fo ytisrevinU narheT ,yrtsitneD fo lanruoJ      2
 ygolonhceT dna secneicsoiB dooF fo lanruoJ      1
 secneicS lacidemaraP fo lanruoJ      1
  1
    
 ni noitavonnI dna yrevocsiD ,sisehtopyH lacideM
 ygolomlahthpO
 sesaesiD evitsegiD fo lanruoJ tsaE elddiM      1
 ytisebO dna setebaiD fo lanruoJ nainarI      1
 
ثبت اختراع  یهابه پروانه یدر استنادده هیسو بودن ارتباط دو نییپا همچنین،
از جمله این دلایل  ی،ورآو فن یعلم یدادهابرون نیرابطه ب یو ضعف برقرار
 یهاثبت اختراع به پژوهش یهاپروانه یاستناد از سو تیکه افراد از اهم باشدمی
 لیدلا ثبت اختراع غافل هستند. یهاخود به پروانهتحقیقات خود و استناد در 
و  جی(معضل ترو یرانیا تبا مجلا یمخترعان غرب ییمانند عدم آشنا یگرید
درصد از  79حدود  باشد. لیدخ تواندیم نیز با رشد علم یعدم همگامو  )یابیبازار
 fo beW، supocSاستنادها به مجلاتی بود که حداقل در یکی از سه پایگاه 
شدن  هینمادهد که نمایه شده است. این نکته نشان می deMbuPیا  ecneicS
در  تواندمی ی از اهمیت بسیاری برخوردار است والمللنیب یهاگاهیدر پا تمجلا
بگذارد.  زیادی ریتأث ثبت اختراع یهاپروانهتوسط ها نآ شتریاستناد گرفتن ب
ثبت اختراع کمتر مورد  یهادر پروانه ،حضور نداشتند هاگاهیپا نیکه در اتی مجلا
از  داستنا افتیو در یالمللنیب یهاگاهیدر پا تمجلا شدن هیاستناد قرار گرفتند. نما
 تأثیر نیست.بی ،ثبت اختراع یهاپروانه یسو
 
 گیرینتیجه
در بخش  زبانی سیانگل تو مجلا تگرفت که مقالا جهینت توانیم مجموع،در 
ثبت اختراع در بخش  یهااختراع و ثبت پروانه ی وو پژوهش یعلم یدادهابرون
که  شوندمحسوب می یهر دانشگاه یدادهایرو ترینمهم از جمله ی،ورآفن
و  یدر جهت توسعه علم ،دندانشگاه دار ییکه بر خودکفا یریبر تأثعلاوه 
 یالمللنیو در سطح ب دارندیمگام بر زین یدر هر کشور یورآفن شرفتیپ
و  ندیهر فرا ن،یکشورها باشند. بنابرا یرشد علم یبرا یملاک مهم توانندیم
ها و روند آن شیبه افزا یمنته یعلم یهااستیکه باعث توسعه س یراهبرد
 .برخوردار است یفراوان تیهماز ا ،شود هاآن نیرابطه ب یبررس
 
 پیشنهادها
با توجه به شود که با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهاد می
بازنگری صورت گیرد و به کیفیت  تمجلا یهااستیسدر  جامعه یاطلاعات یازهاین
المللی جهت نمایان شدن دستاوردهای علوم پزشکی در سطح بین تو مجلا مقالات
المللی های بینسازی مجلات در پایگاهنمایهدر مورد  هیاصول اولتوجه شود. همچنین، 
 یهادر شبکه مجلات تمقالا به اشاعهدر صورت امکان رعایت گردد و  ربمعت
، موجب شتریب یریپذتیآزاد و رؤ یتا دسترسپرداخته شود  معتبر یهاو وبگاه یاجتماع
 .شود یرانیا زبان یسیانگلت به مجلا بیشتر استناد دریافت
 
 تشکر و قدردانی
 نمودند، تشکر و مشارکت مطالعه نیکه در انجام ای از تمام افرادبدین وسیله 
 . دیآیبه عمل م یقدردان
 
 تضاد منافع
 .اندنداشته یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام مطالعه حاضر، نو
 
 secnerefeR
 gnisU :ygolonhcet ot ecneics gnikniL .F sueleD ,E nnamremmiZ ,P seirdnA ,M lewuL ,K erekcabeD ,A keebreV .1
 .024-993 :)3(45 ;2002 scirtemotneicS .semehcs egaknil dliub ot stnetap ni secnerefer cihpargoilbib
 no sbal laredef rehto dna asan fo tcapmi eht no snoitatic tnetap dna stnetap morf ecnedivE .AB sknaB ,SM ytragoF ,BA effaJ .2
 .502-381 :)2(64 ;8991 nocE dnI J .noitavonni laicremmoc
 fo ytisrevinU :narI ,narheT .]sisehT cSM[ stnetap ni gnitic srepap detic ylhgih nainarI eht fo noitaulavE .F hedazdammahoM .3
 .]naisreP nI[ .7102 ;narheT
 tnetap nainarI fo sisylana noitatic hguorht ygolonhcet dna ecneics neewteb knil eht gnitagitsevnI .M izarihS itareS ,Z iledgiB .4
 .]naisreP nI[ .67-56 :)2(62 ;5102 noitazinagrO noitamrofnI dna pihsnairarbiL no seidutS lanoitaN .3102-9002 gnirud
 .7-1 :)1(51 ;8102 ygolobeW .esabataD OTPSU eht no lanruoJ ygolobeW ot snoitatic tnetaP .A izuroN .5
 dna selcitra ni noitatic esabatad fo snrettaP .la te ,G enarhcoC ,A nametaB ,G sotadapaP ,S raknaleV ,J erytnEcM ,D dleifsuoB .6
 .061 :5 ;6102 seR0001F .secruoser atad lacigoloib fo eulav yrtsudni dna cifitneics mret-gnol etacidni stnetap
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Abstract 
Introduction: Assessment of the citations to scientific researches and journals by invention patents is a way to analyze the 
relationship between the science and technology. The purpose of this research was to investigate citations to English-language 
journals approved by Iranian Ministry of Health and Medical Education in patents registered in the United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) database. 
Methods: This descriptive survey was conducted based on citation analysis and scientometrics techniques. The study population 
included 268 English-language journals approved by the Iranian Ministry of Health and Medical Education. The title of each 
journal was used to search at the USPTO database. 
Results: 207 patents cited to 49 English-language journals approved by Iranian Ministry of Health and Medical. Note that 65% of 
patents in this group were in the class A (i.e., human necessities). Most patents citing Iranian medical journals belonged to the 
United States, and were assigned by Stanford University. 
Conclusion: Iranian journals, using the necessary processes and strategies according to their policies, can have a better 
internationally position in terms of article status and being technology-centered. Therefore, due to the increasing publication rate 
of articles in the country, their quality should be considered (focused on) more than quantity. 
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